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A le i tura e e s t u d o das S a g r a d a s E s c r i t u r a s e de o u t r a s o b r a s e d i f i c a n t e s t a m -
b é m os o c u p a v a d i a r i a m e n t e . N o i n í c i o da Q u a r e s m a , o g u a r d a d o r dos l iv ros 
(armarius) d i s t r i b u í a - o s aos m o n g e s p a r a se d e b r u ç a r e m sob re e les d u r a n t e t o d o o 
ano . Na b i b l i o t e c a do c e n ó b i o , a a c r e d i t a r no C o s t u m e i r o , c o n s t a v a m a V u l g a t a de S. 
J e r ó n i m o , e v a n g e l i á r i o s , m i s s a i s , a n t i f o n á r i o s e o u t r o s l iv ros de c a n t o , o b r a s dos 
P a d r e s da I g r e j a , v idas de s a n t o s , e t c . A le i tu ra e a e sc r i t a - c o n s i s t i n d o es ta na 
r e d a c ç ã o de c a r t a s e e s c r i t u r a s , b e m c o m o na c ó p i a e o r n a m e n t a ç ã o de m a n u s c r i t o s , 
sob a d i r e c ç ã o do armarius - e f e c t u a v a m - s e no c l a u s t r o . 
Ou t r a t a r e f a q u e m o b i l i z a v a os i r m ã o s e r a a a t e n ç ã o p r e s t a d a às c r i a n ç a s q u e 
lhes e s t a v a m c o n f i a d a s . N e s t e m o s t e i r o , os m e s t r e s e r a m q u a s e t ão n u m e r o s o s c o m o 
os p r ó p r i o s m e n i n o s e o c u p a v a m - s e e m p e r m a n ê n c i a da sua e d u c a ç ã o , q u e c o n s i s t i a 
e m r u d i m e n t o s de e s c r i t a , l e i tu ra , c á l c u l o e s a l m o d i a , h a b i l i t a n d o - o s a a c o m p a n h a r 
o o f í c i o d i v i n o , ao qua l e s t a v a m s e m p r e p r e s e n t e s . 
O C o s t u m e i r o p e r m i t e a i n d a à a u t o r a t ece r a l g u m a s c o n s i d e r a ç õ e s s o b r e os 
t e m p o s d e d i c a d o s ao s i l ê n c i o e à p a l a v r a nos d i f e r e n t e s loca i s do c e n ó b i o , d e s c r e -
ver a a l i m e n t a ç ã o , o v e s t u á r i o e os c u i d a d o s h i g i é n i c o s dos m o n g e s ao l o n g o d o ano , 
e x p l i c a r c o m o t r a t a v a m d o s i d o s o s e dos e n f e r m o s e c o m o e x e r c i a m os s eus d e v e r e s 
de c a r i d a d e e h o s p i t a l i d a d e . 
T r a t a - s e , po i s , de u m a o b r a q u e nos o f e r e c e u m a p e r s p e c t i v a inéd i ta de um m o s -
te i ro m e d i e v a l , n ã o c e n t r a d a na f o r m a ç ã o e g e s t ã o do seu p a t r i m ó n i o ou nas suas 
r e l a ç õ e s c o m a s o c i e d a d e e n v o l v e n t e e o p o d e r p o l í t i c o , c o m o t em s i d o c o r r e n t e a té 
a g o r a , m a s em a s p e c t o s h a b i t u a l m e n t e i g n o r a d o s do seu dia a d ia . Da í a s u a i m -
p o r t â n c i a pa ra os e s t u d i o s o s da h i s tó r i a r e l i g i o s a p o r t u g u e s a e pa ra t o d o s a q u e l e s q u e 
se i n t e r e s s a m pe la v ida q u o t i d i a n a de t e m p o s p a s s a d o s . 
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E m 1259, A l e x a n d r e IV a u t o r i z a r a f o r m a l m e n t e d u a s s e n h o r a s n o b r e s a e s t a -
b e l e c e r e m o seu c o n v e n t o e m Z a m o r a , sob a o r d e m de S a n t o A g o s t i n h o e s e g u n d o a 
regra d o m i n i c a n a . E m 1279 o b i s p o S o e i r o P e r e z , q u e f o r a i n d i g i t a d o para o b i s p a d o 
da m e s m a c i d a d e em 1254 p o r A f o n s o X, m a n d a v a i n s t a u r a r u m i n q u é r i t o às ac t i -
v i d a d e s das « d o n a s » de Z a m o r a , p a r a a p u r a r o s r e a i s c o n t o r n o s dos b o a t o s q u e 
c o r r i a m sob re os d e s r e g r a m e n t o s e s c a n d a l o s o s das f r e i r a s e s e u s m e n t o r e s e s p i r i -
tua i s . o s f r a d e s d o m i n i c a n o s a c u j a t u t e l a se t i n h a m a b r i g a d o . 
Foi o s u c u l e n t o r e l a tó r i o r e s u l t a n t e d e s s e i n q u é r i t o q u e d e u o r i g e m ao t r a b a l h o 
de P e t e r L i n e h a n . O e x c e p c i o n a l p e r g a m i n h o q u e p r e s e r v o u a m e m ó r i a dos a c o n -
t e c i m e n t o s m u i t o p o u c o e s p i r i t u a i s a q u e o c o n v e n t o a s s i s t i u , ( p u b l i c a d o e m a p ê n -
d ice ) d e s v e l a r i a f a c t o s q u e e m m u i t o u l t r a p a s s a r i a m as e x p e c t a t i v a s de q u a l q u e r 
i n v e s t i g a d o r h a b i t u a d o à le i tu ra d e s t e t i p o de d o c u m e n t a ç ã o . O q u e s t i o n á r i o l evan -
t a d o a t r in t a e q u a t r o das f r e i r a s da i n s t i t u i ç ã o r e l a t a v a f a c t o s da m a i s e x t r a o r d i n á -
r ia n a t u r e z a : f r a d e s nús à so l t a nos d o r m i t ó r i o s , a t r o c a r e m d e v e s t e s c o m as f r e i r a s , 
o u t r o s a f o r ç a r e m a t e r r a d a s r e l i g i o s a s a e s c o n d e r - s e no f o r n o e a s u f o c a r p a r a e s c a -
p a r e m a o s s e u s i n t e n t o s l i b i d i n o s o s , f r a d e s e f r e i r a s a f a z e r a m o r à p o r t a d o c o n -
v e n t o , r e l a ç õ e s s e x u a i s a s s u m i d a s , b í g a m a s ou m o n o g â m i c a s , f r e i r a s q u e l a n ç a v a m 
m a u o l h a d o u m a s às o u t r a s , se e n t a l a v a m nas p o r t a s , se b a t i a m r e c i p r o c a m e n t e e 
r e c e b i a m o b i s p o e s eus d e l e g a d o s c o m p a u s n a s m ã o s e i n t e n ç õ e s v i o l e n t a s . 
F a c e a tal d o c u m e n t o , s e r i a fác i l d e s c a m b a r - s e na mera d e s c r i ç ã o e p i s ó d i c a dos 
f a c t o s e c a í r - s e na e s f e r a da « p e t i t e h i s t o i r e » i n c o n s e q u e n t e . M a s P e t e r L i n e h a n n ã o 
é um h i s t o r i a d o r d e s s e t i p o e o r e s u l t a d o é m a i s u m dos s eus t r a b a l h o s d i f í c e i s de 
c l a s s i f i c a r c o m o p r o d u ç ã o h i s t o r i o g r á f i c a , m a s q u e n e s t e c a s o se p o d e r i a d e f i n i r 
c o m o « n o u v e l l e h i s t o i r e à l ' a n g l a i s e » . . . E s c r i t o c o m o e s t i l o i n c i s i v o e m o t e j a d o r 
a q u e nos h a b i t u o u , a f a s t a - s e da sua l i n h a de p r o d u ç ã o h a b i t u a l , e m b o r a nos l ance e m 
p l e n o nas p r o b l e m á t i c a s m a i s i m p o r t a n t e s q u e p e r p a s s a m o s é c u l o XIII c o m os j o -
g o s de p o d e r e as p o l é m i c a s q u e d u r a n t e e s s e p e r í o d o p o n t u a r a m as r e l a ç õ e s e n t r e 
os b i s p o s e as o r d e n s m e n d i c a n t e s , os re i s e o P a p a d o , na p r ó p r i a « p á t r i a » de S . 
D o m i n g o s . 
C o m e f e i t o , e m b o r a as f r e i r a s de Z a m o r a t e n h a m s e r v i d o ao a u t o r de d e s c u l p a 
para i n c u r s õ e s e m c a m p o s de p e s q u i s a q u e a té aqu i n ã o e x p e r i m e n t a r a , c o n t i n u a m o s 
e m c h e i o no â m a g o da sua e s p e c i a l i d a d e . E é d e c e r t o p o r i s so q u e es te l iv ro , de l e i tu ra 
f ác i l e e s t i m u l a n t e , a p r o v e i t a o i n q u é r i t o d o b i s p o S o e i r o para a p r o f u n d a r o m u n d o 
d a s i n s t i t u i ç õ e s m o n á s t i c a s f e m i n i n a s d o m i n i c a n a s , q u e r na s u a a t i t u d e f a c e 
a o s a g r a d o , c na v i v ê n c i a do m e s m o n u m a c o m u n i d a d e c o n v e n t u a l , q u e r na ve r t en -
te da g e s t ã o p a t r i m o n i a l e d a s r e l a ç õ e s i n s t i t u c i o n a i s q u e m a n t ê m c o m os f r a d e s 
d o m i n i c a n o s e c o m b i s p o da d i o c e s e . 
A c a s a d o m i n i c a n a e as r e l a ç õ e s q u e as suas f r e i r a s t êm c o m a n o b r e z a cas -
t e l h a n o - l e o n e s a , a s s i m c o m o o p r o g r e s s i v o e i n d e p e n d e n t e c o n t r o l e d o s b e n s q u e 
lhes s ão d o a d o s ou q u e lhes p e r t e n c e m , os s u c e s s i v o s p r i v i l é g i o s d c i s e n ç ã o às le i s 
q u e c o n t r a r i a v a m a p o s s i b i l i d a d e d a p o s s e de b e n s . q u e os m o n a r c a s lhes c o n c e -
d e r ã o . f a z e m - n a s c o m p a r t i c i p a n t e s de um m u n d o q u e as p o u c a s s o n d a g e n s q u e t êm 
s ido f e i t a s e m c a s o s s e m e l h a n t e s pa ra P o r t u g a l c o m o para o u t r o s r e i n o s h i s p â n i c o s , 
n ã o f a z e m s e n ã o c o n f i r m a r . C o m e f e i t o , as p e s q u i s a s e m c u r s o no n o s s o Pa í s , q u e r 
e m c e n ó b i o s de f i l i a ç ã o m e n d i c a n t e , q u e r e m c a s a s de o b e d i ê n c i a c i s t e r c i e n s e ou 
r e g r a n t e p a r e c e m i n d i c a r o m e s m o t i p o de r e l a c i o n a m e n t o c o m a p o s s e da p r o p r i e -
d a d e i n d i v i d u a l d a s m o n j a s e i d ê n t i c o p o s i c i o n a m e n t o s o c i a l . I n d e p e n d e n t e m e n t e 
da sua i n e g á v e l a l t a a s c e n d ê n c i a s o c i a l , L i n e h a n p r o v o u a i n d a q u e a i de i a de q u e a 
f u n d a ç ã o d a s D o n a s de Z a m o r a s e r i a da r e s p o n s a b i l i d a d e de D . T e r e s a , a f i l h a de 
S a n c h o I q u e c a s a r a c o m A f o n s o IX de L e ã o , e q u e s u a f i l ha S a n c h a aí te r ia r e c e b i -
do o véu e r a p u r a m i s t i f i c a ç ã o . A r e f e r ê n c i a q u e f a z às a l e g a d a s c o n g é n e r e s d o m i -
n i c a n a s de C h e i a s e L i s b o a , c o n f o r m e às n o t í c i a s r e c o l h i d a s no C a p í t u l o Gera l de 
B o r d é u s de 1277, e s p e r e m o s q u e p o s s a , no f u t u r o , p r o p o r c i o n a r e l u c i d a t i v a d i s c u s -
s ã o c o m os n o s s o s i n v e s t i g a d o r e s q u e d i s c o r d a m d e s s a f i l i a ç ã o . 
M a s o u n i v e r s o d o m i n i c a n o é a i n d a p e r s p e c t i v a d o no c o n t e x t o m a i s v a s t o das 
o p o s i ç õ e s q u e o e p i s c o p a d o e m gera l p r o t a g o n i z o u f a c e ao c r e s c i m e n t o de p o d e r 
dos M e n d i c a n t e s e m gera l e d o s P r e g a d o r e s e m e s p e c i a l no c o r p o das d i v e r s a s 
d i o c e s e s e d o s d a n o s m a t e r i a i s q u e o s p r i v i l é g i o s p a p a i s e o f a v o r das p o p u l a ç õ e s i am 
t r a z e n d o aos r e n d i m e n t o s e p i s c o p a i s e à s u a j u r i s d i ç ã o . L o g o no i n í c i o d o seu t ra -
b a l h o , L i n e h a n m e n c i o n a S o e i r o G o m e s , o f a m o s o p r o v i n c i a l da O r d e m a q u e m 
d e s d e 1218 e n c o n t r a m o s e m P o r t u g a l , e a q u e m se d e v e a a u t o r i a da l e g i s l a ç ã o c o n -
tra a qua l A f o n s o 11 t a n t o se i n s u r g i u . A p a r e n t e m e n t e p o u c o d e p o i s de 1219, S o e i -
ro G o m e s ter ia p r o m e t i d o ao b i spo M a r t i n h o II de Z a m o r a q u e q u a l q u e r c a s a de 
d o m i n i c a n o s n e s s a c i d a d e j a m a i s i n t e r f e r i r i a c o m a j u r i s d i ç ã o e p i s c o p a l . P r o m e s -
sa j á de si s i g n i f i c a t i v a de r e c e i o s e d e s c o n f i a n ç a s i n s t a l a d a s d e s d e os p r i m e i r o s 
i n s t an t e s . 
A s s i m , o c o n f l i t o s u r g i d o e n t r e as d o n a s de Z a m o r a e o b i s p o é e n c a r a d o s o b a 
ó p t i c a da lóg ica de c o n f l i t o s q u e a i n s t a l a ç ã o dos M e n d i c a n t e s a r r a s t a v a c o n s i g o , 
pe la v ia do f a v o r p a p a l , r ég io e l e igo . A c o n f l i t u a l i d a d e e t e n s õ e s e x i s t e n t e s d e s d e 
logo , n ã o p o d e r i a m s e n ã o a g r a v a r - s e f a c e a d i p l o m a s p o n t i f í c i o s c o m o os q u e c o n -
f e r i r a m a tu t e l a das m o n j a s aos d o m i n i c a n o s r e t i r a n d o - a s da s u p e r v i s ã o e p i s c o p a l ou 
os q u e c o n f e r i a m aos d o m i n i c a n o s o d i r e i t o a c o n c e d e r s a c r a m e n t o s c o m inde -
p e n d ê n c i a do b i s p o . O c a s o d o b i s p o S o e i r o d e Z a m o r a , e da d i f i c u l d a d e q u e t eve e m 
f a z e r va l e r o s s eus l e g í t i m o s d i r e i t o s f a c e à r e b e l i ã o das d o m i n i c a n a s , q u e se t i n h a m 
a r v o r a d o a p o s s e do d i r e i t o à i s e n ç ã o e p i s c o p a l a n t e s m e s m o da c h e g a d a d o 
p r i v i l é g i o de R o m a , é a p e n a s um c a s o q u e c o n h e c e m o s ( a g o r a e m p o r m e n o r ) de en -
t re os q u e a f e c t a r a m toda a Ig re j a p e n i n s u l a r . As q u e s t õ e s en t re os m e n d i c a n t e s e o 
c l e r o s e c u l a r d a s d i o c e s e s , os c o n f l i t o s j u r i s d i c i o n a i s e n t r e os b i s p o s e os n o v o s 
i n s t i t u to s r e l i g i o s o s , s ão m o m e n t o s c u j a a n á l i s e n ã o d e i x a de se r p r e n h e de c o n -
s e q u ê n c i a s p a r a q u e m e s t u d a e s t e s t e m a s , e m Por tuga l ou e m q u a l q u e r l u g a r do 
O c i d e n t e M e d i e v a l . A e x i s t ê n c i a de um f i c h e i r o t ã o d e t a l h a d o c o m o e s t e p r o c e s s o 
a g o r a e s t u d a d o por L i n e h a n , p e r m i t e - n o s e n t e n d e r a p l a s t i c i d a d e e m e c a n i s m o s 
i n t e r n o s d e s t e t ipo de q u e s t õ e s , e d e s p e r t a - n o s para a p r o x i m i d a d e c o m o c a s o «po r -
t u g u ê s » , c o n f o r m e o s f r e q u e n t e s p o n t o s de c o n t a c t o , q u e r nas f o r m a s u t i l i z a d a s , q u e r 
nas p e r s o n a g e n s q u e a t r a v e s s a m a t r a m a d o e s c â n d a l o , b e m i l u s t r a m . E nes t e 
c o n t e x t o q u e s o b r e s s a i a m e n ç ã o à a t i t u d e « u l t r a m o n t a n i s t a » d o b i s p o de O r e n s e , 
P e r o A n e s da N ó v o a II, q u e e n c o n t r a m o s a r ap t a r c a d á v e r e s i n d e v i d a m e n t e s e p u l t a -
dos e a m a n d a r a s s a s s i n a r m e n d i c a n t e s na s u a s e d e e p i s c o p a l , c o m o f o r m a de p ro -
tes to c o n t r a os a b u s o s q u e os f r a d e s d o m i n i c a n o s se p e r m i t i a m ao u s u r p a r os « s e u s » 
d i r e i t o s « d e d i r e i t o » . Es t e ne to de o u t r o f a m o s o P e r o A n e s da N ó v o a , o m o r d o m o -
- m o r e c o n s e l h e i r o de A f o n s o II. r e s p o n s a b i l i z a d o pe lo papa pe la po l í t i ca an t i -
e c l c s i á s t i c a e p e r n i c i o s a do rei p o r t u g u ê s , e ra b e m u m s u c e s s o r dos s eus a n t e p a s -
s a d o s p o r t u g u e s e s . A s u a a t i t u d e n ã o se d i s t i n g u e m u i t o , p o r e x e m p l o da de u m Pe-
d ro S a l v a d o r e s , o b i s p o do Po r to q u e c h e g o u a i n c e n d i a r as c a s a s d o s F r a n c i s c a n o s 
e q u e ba t i a r e g u l a r m e n t e os D o m í n i c o s s e m a c h a r n a d a de e s t r a n h o n i s s o . R e l e m -
b r a - n o s , t a m b é m , a a t i t u d e c o n c e r t a d a do c a b i d o e a r c e b i s p o de B r a g a , q u a n d o , de 
a c o r d o c o m o c o n s e l h o da m e s m a u r b e , p r o i b i r a m a i n s t a l a ç ã o de q u a i s q u e r M e n -
d i c a n t e s ou P r e g a d o r e s na sua c i d a d e , p a r a p r e v e n i r p r o b l e m a s d o m e s m o t i p o 
E m b o r a as f r e i r a s s e j a m as p r o t a g o n i s t a s m a i s e v i d e n t e s d e s t e t r a b a l h o , d u a s 
p e r s o n a g e n s s o b r e s s a e m a o l o n g o d o seu d e c u r s o : o b i s p o S o e i r o e o d o m i n i c a n o 
N u n o de Z a m o r a , do i s h o m e n s q u e t a m b é m t o m a m v i d a no c o r p o do i n q u é r i t o de 
1279 . e q u e se r e v e l a r a m p r e n h e s de i n t e r e s s e p o r c o n j u g a r e m e m si p r ó p r i o s o f a c t o 
de t e r e m t ido p e r c u r s o s t ão r e a i s q u a n t o a r q u e t í p i c o s . 
O b i s p o S o e i r o P e r e s , q u e se r e v e l a m o d e l a r na s u a c a r r e i r a f e i t a de u m cursus 
honorum p e r f e i t a m e n t e t í p i c o ao s e r v i ç o do rei na s l e t r a s e na p o l í t i c a , e a q u e m o s 
s u c e s s o s dos f i n a i s do r e i n a d o de A f o n s o X v i r i a m a d e s g r a ç a r i r r e v e r s i v e l m e n t e . 
n ã o c o n s e g u i u v e r as suas p r e t e n s õ e s s a t i s f e i t a s n u m a c o n j u n t u r a e m q u e o Papa 
e n c a r a v a os m e n d i c a n t e s c o m o u m a t á b u a de s a l v a ç ã o d a p r ó p r i a I g r e j a e e m q u e 
S a n c h o IV os p r o t e g i a a c t i v a m e n t e . E l a b o r a d o e m s e m e l h a n t e a m b i e n t e , o i n q u é r i t o 
não p o d e r i a s e n ã o t e r - s e v i r ado c o n t r a o p r ó p r i o b i s p o d e Z a m o r a , e o seu c o n t e ú d o 
fo i c o n s i d e r a d o pe lo Papa c o m o u m a pura c a l ú n i a . A m o r t e de S o e i r o d e v e t e r pos -
to um p o n t o f i n a l no a s s u n t o , por e n t ã o , c o m o p a r e c e m a t e s t a r o s d i v e r s o s p r i v i -
l é g i o s q u e , q u e r H o n ó r i o IV q u e r S a n c h o IV c o n c e d e r a m às d o m i n i c a n a s d e Z a - m o r a . 
e m f i n a i s da d é c a d a de 80. 
Q u a n t o a N u n o de Z a m o r a , o seu p e r c u r s o a t r a v e s s a t o d a a t r a m a aqu i d e s -
m o n t a d a . É, t a l v e z , u m a d a s a n á l i s e s m a i s f e c u n d a s d e s t e t r a b a l h o . N o s t e s t e m u -
n h o s de d i v e r s a s m o n j a s , N u n o é r e f e r i d o c o m o o m a i s a c t i v o d o s i n s t i g a d o r e s da 
r e b e l i ã o das m o n j a s c o n t r a o b i s p o , pa ra a l ém d e se r t a m b é m a c u s a d o de q u e r e r ti-
rar as v e s t e s à i r m ã O r o b o n a . . . L i n e h a n s u g e r e q u e a m i s t e r i o s a c a u s a p a r a a des -
g r a ç a de N u n o , d e p o s t o p e l o P a p a N i c o l a u IV ( após t e r p r o t a g o n i s a d o u m a c a r r e i r a 
f u l g u r a n t e q u e o c a t a p u l t a r a pa ra P r io r da P r o v í n c i a H i s p â n i c a l ogo em 1281 e para 
M e s t r e G e r a l d a O r d e m e m 1285) p o s s a ter s i d o a sua p a r t i c i p a ç ã o nos a c o n t e c i m e n -
tos d a s d o m i n i c a s de Z a m o r a . T e n d o e m vis ta q u e o papa n u n c a e x p l i c o u p o r q u e o 
d e g r a d o u d o c a r g o , e m 1290 . o a u t o r p r o p õ e u m a i n t e r p r e t a ç ã o c o m base nas in t r i -
gas da c o r t e papa l e na a l t e r a ç ã o da p o l í t i c a p o n t i f í c i a f a c e aos m e n d i c a n t e s q u e vê 
na d e p o s i ç ã o de 1290 o p r i m e i r o r e f l e x o da m u d a n ç a q u e o r i g i n o u a e v o l u ç ã o q u e 
t r a n s f o r m o u a po l í t i ca de p r i v i l é g i o aos m e n d i c a n t e s o b s e r v a d a p o r H o n ó r i o III e 
s e u s s u c e s s o r e s na Super cathedram de B o n i f á c i o V I I I , c o m as r e s t r i ç õ e s q u e i m p ô z 
a o s m e n d i c a n t e s f a c e a o s b i s p o s d a s r e s p e c t i v a s d i o c e s e s . 
M o n j a s e f r a d e s , b i s p o s e m e n d i c a n t e s , re i s e b i s p o s , p a p a s e c a r d e a i s : é t o d o o 
m u n d o das r e l a ç õ e s e n t r e e s t e s p o d e r e s e d a f o r m a c o m o e l e s se d e s e n v o l v e m q u e 
t r a n s p a r e c e da a n á l i s e a p r e s e n t a d a nes t e l i v ro , c u j o m o t e fo i o i n q u é r i t o de 1279 . 
O q u e Pe te r L i n e h a n nos p r o p õ e , é , a s s i m , u m a l e i tu ra e x p l i c i t a m e n t e s u b l i m i -
nar d o s m e a n d r o s d o s u b - t e x t o do i n q u é r i t o , c o m o à - v o n t a d e e a f a m i l i a r i d a d e d e 
q u e m se m o v e na c o r t e p o n t i f í c i a e nas r e s i d ê n c i a s e p i s c o p a i s há m a i s dc v in te e 
c i n c o a n o s . . . 
Maria João Violante Branco 
VI C E N T E N Á R I O DA M O R T E DE D. FREI B A R T O L O M E U D O S 
M Á R T I R E S . C O N G R E S S O I N T E R N A C I O N A L - Actas. Fá t ima: 
M o v i m e n t o Ba r to lomeano , 1994, X X V + 7 4 3 + 5 p. 
As p r e s e n t e s Actas s ã o o r e s u l t a d o dos t r a b a l h o s a p r e s e n t a d o s e m B r a g a . G u i -
m a r ã e s e V iana do C a s t e l o , e n t r e 15 e 2 0 de A b r i l , de 1991, no « C o n g r e s s o In te r -
n a c i o n a l s o b r e D. Fre i B a r t o l o m e u dos M á r t i r e s na I g r e j a e na S o c i e d a d e d o seu 
t e m p o » . 
No seu c o n j u n t o e s t a s c e n t e n a s de p á g i n a s e n c e r r a m o r e l a t o da v i d a i n t e rna 
do C o n g r e s s o , d e i x a n d o e s p a ç o à o r g a n i z a ç ã o d a s d i f e r e n t e s c o m i s s õ e s c o n s t i t u í -
das p a r a levar a c a b o os t r a b a l h o s (p . I X - X V I ) , ao p r o g r a m a gera l (p. XV11-XXI) e 
a u m e l e n c o c o m os a u t o r e s e suas i n s t i t u i ç õ e s de o r i g e m (p . X X I I I - X X V ) . F i c a m , 
a i n d a , r e g i s t a d o s os d i s c u r s o s / c o m u n i c a ç õ e s das s e s s õ e s de a b e r t u r a (p. 1 - 2 8 ) e de 
